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Notes on the French Translations of the 'Forms of Government or Constitutions of the Several United States' 










































 to our Creator，
 and the manner of discharging it，
 can be directed only by reason and conviction，
 
not by force or violence; and therefore，
 that all m
e
n
 should enjoy the fullest toleration in the exercise of religion，
 according to the 
dictates of conscience ，
 unpunished and unrestrained by the magistrate，
 unless，




 disturb the peace，
 
the happiness or safety of society. A
nd
 that it is the mutual duty of all to practice christian forbearance，
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